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lum summumNumen circa ipsa
* primordia rerum,totum hocce
5 mundi lystema, omnipotenti
* luo verbo creatum, sole, Luna,
Planetis, steliis, quovisque genere ar-
borum, nerbarum & graminum, nec
non aniraantibus cujushbet generis vo-
latilium, gressiliurn aeque natatiHurn,
artificiosissime exornasset, etiam homi-
nem, cui haec omnia inservirens, intra
lexriduum, inessabile sua bonitate con-
didit; eundemque omni genere virtu-
tum, tam moralium, quarn intellectus
alium, adeocondecoravir, ur ip(am DEI
smaginem haud obscure exprimeret.
Verum hisce non conrentus hcmo, sed
majora astectando.semet ipsum immor-
talitatis, sapientia & sanctitatis tunica
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spoliavit, imo virtutum omnium tror.-
plexu atque tora sua concreata perse-
ctione, adeo misere se privavit, ut exi-
gua tantum vestigia remanserint; quo-
rum ulteriori culturae, post illam nun-
quam latis deplorandam metamorpho-
sin, a solidae eruditionis viris, adhibita
lunt certa quaedam praecepta scitu ma-
xime necessaria, quae, uno verbo, Phi-
losophiae Moralis nomine veniunt. Cu-
jus cbnsiderationem verbo tantum ag*
gressuri, depraehendimus illam ipsam,
instar überrimi fontis in varios rivu-
los abeuntis, tantae amplitudinisesse, ut
compraehendar sub se Moralia non tan-
tumOeconomica; utpote qua
mus & familia est regenda, insuper et-
iam quomodo Maritus & Uxor in ca-
stitate aeque timore Domini vitam de-
gentes, liberos suos quovis exercitio pie-
tatis instituendos curare debent,& porro,
quomodo liberi tenentur, quavis pietate
siliali Tuos prosequi parentes; (ed ■& Po-
litica, quomodo Reges & Cummi Im-
perantes, publicam salutem quaerere de-
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benk, & subditi iterum suo Magislrasui
debita solvere, & eorum summa animi
veneratione, memores esse, atque ubi-
vis locorum ipsis quaevis sausta adpre-
cari: imo Historica, perplurima enim,
tam Virtutum, quam vinorum exempla
Historci proserunt: nec non cognino-
nem &cultum Divinum naturalem con-
cernentia Moraliactntra complexum sil-
um continet Philosophia Moralis, urpo-
te: DEUM esle colendum &c. praeter in«
numeraalia,qu ibusrecen(endis,nec tem-
pus, nec charta, nec cenuitas virium
raearum sufficerenr, nec instituti ratio
requiritctdcireo illa ipsaconlultiussiien-
tio involvenda duco.
§» 2. Dssciplina haec intra suos can-
cellos insignem arriplitudinem, respectu
Materiae circa quam, comprehenditj,
& racione Formae tractandi, docendi &
discendi Moralia, non simplicero, sed
multiplices variosque admittit modos,
utpote i. Gnomologicum, de
vita bene instituenda, gravissimis im-
buentem sententii?; 2. Apodicticum, qui
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consinis in ‘demonllrahdb quid' sit re»
ctum, quidque absonum ac dictamini
rectae rationis contrarium 3. ParaehetH
cum sivV Praeceptivum;qui egregiis adi
monitionibus & adhortationibus volun-
tatem & appetitum; ad ea, quae honesta
jsiiht, excitat' & assuefacit, -Er 4. Mo-
dum ' Paradigmaticumij ciijns usus in eo
cbnsistir, ut mortales aliorum egregiis
exemplis' excirentur ;ad faciendaejlla;
quae honestati & rectae rationi maxime
sunt congruentia, ea autem, quae virtuti
'disconveniunt, instar veneni fugiendae ■ J’ §.3 Insignem vim, & admirandum,
hedicam,prorsus Divinumrobur,’ exem-
plis inesse, animos mortalium commo-
vendi ad : ea, quae honesta, atque-Legi
tam Divinae quam humanae maxime
Convenientia lunrssiectanda, nec non ex-
ecrandasceieratissimorum hominum sa-
cinora, vel: fugienda; vel amplectenda,
cuivis, recta ratione praedito, etiam me
tacente, obvium est;^'*^uotidiana’<juip:
pse experientia satis superque docet, at-
que inculcat, illos; qui cum : bonis ver-
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sanssir, eorum piis colloquiis, honestis
moribus, & integra v ita, varios arque
insignes variarum virtutum protectus
siaceret aiios autem qui pravoruro ururr
rur consortio, non posse non pestisera
eorum conragione deseriores evadere,
juxta egregium illud siracidis essarum:
eap. 15 1. £hn attingit picetn, se inde pollu-
tUtn reddit, siT qm vtrsAtur cum stiperbis,
suprrbiam discit. Ea quoque de causa,
DEUs populum suum peculium, seve-
rissime prohibitum voluis, scedus pan-
gere cum Philisteis,atque habirarionem
illis intra pomeria sua concedere, ne il-
lorum execrandisexemphs ad immolan-
dum Idohs commoverenrur; arque sic
verum DEUM, rerum omnium Archi-
tectum offenderenr. Exod. 2;. p. 51. Quo
etiam salvaror noster, ranro teiiciori
cum successu, audirores luos commo.
veres,eorumque animis praecepra aeter-
na beanrudims consequendae instillare:,
semper sere usiis est,modoParadigma-
tico*, quo etiam iiii, iicet aitas curae cer-
vicis atque cordis incircumcisi esisenr*
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sta assiciebantur, ut illius audiendi gra*
tia, ex uno loco in alterum confluerent-
Exemplorum!vim & admirandam essi-
caciam stimulandi animos mortalium
laris declaravit Julius Caesar, qui anim-
adversa apud Herculis templum Alexan-
driMagni imagine, atque in memoriam
revocatis heroicis ipsius facinoribus,
quibus totum s orbem sibi subjecerat,
überrimas ?essundebar lacrymas, sueton.
I: i. Perplurima iiquidem | exemplorum
vim declarantia poffens asserri, quae ta-
menbrevitati Audentes praeterimus; Hoc
tantum addimus, quod Reges & Ma-
gnates, suis exemplis mirum in modum
ingenia inseriorum perstringere» & ad
bona & mala stimulare, possint. Adeo
ut, non raro ad ingenium & mores Re-
gis sui omnes subditi accommo-
dent, quo nihil. frequentius apud popu-
lum\]fraeliticum,(acrae Pandectae lucu-
-lentissime ex pandunt: ut meritolocus hic
videatur vulgari proverbio:
. Regis ad exemplum totus componitur orbis.
7s. 4. Breviter jam vi & esficacia
cxemplorum,languido licet stilo,adurn-
brara,dicimus exempla virtutum & vi-
tiorum, ram a rebus iuanimatis, quam
animatis, hisque, ram rarione carenti-
bus, quarn praedicta, desumi posse. Essse
enim mundurn hunc instar magni libri,
in quo rerum omniumConditoris, tum
singularem potentiam, tum inauditam
iapienriam, providam curam, atque in-
exhaustam boniratem cuilibet, quantum-
vis agresti homini atque inerudito, non
modo legere licear, sed eriam ejus le«
ctionc, in omni virsutum genere insti-
rui, plerique sapientum existirnarunct
Quod ectam ita verum evadtr, ut nulla
adeo despicata atque vilis existat crea-
tura, quae si penirius inspiciatur, non
aliquam vitae recte pieque instituen-
dae ac transigendae tradar discipiinam,
Utpote minimum gramen, singularem
DEI providenriam rerum ornnium incul-
car,quod licet vestitus & nutrimenti (ui
respectu nihil quaerat,sufficientertarnen
susxmm Numeneadem suppeditat.Quod
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cum homo 'contemplatur,' lnde ciiscar,
‘ spera suam in DEUM collocare, & neu»
tiquam Terrena Haecce tam solicite'cu-
rare. : De'Gsiegorio-quodam, cogno-
" ts 'M! r*s Hr,| y*. - ,■ ■ . -• • £ »• *mento Theologo, memoriae proditum
accepimus, quod soliatus’ fuerit,' ex re
qualibet, moratae vitae documenta eli-
cere, atquer lingula, quae tum' audiret,
tum viderer ipse, ad morum informan-
dorum''disciplinam'convertere.. Atque
ratio haec perveniendi :in cognitionem
omnipotentiae, sapientiaep & bonitatis
summi Numinis, - continuamque , ipsi us
retinendi memoriam,longe est utilissima,
multo facilinJa, unde tam .Pandectae
sacrae, quam sancti Patres, eandem tan-
to studio tradidere.
'
Nam vere & sio-
giilari cum' fructu DEUM memoria re*
ner, qui ita eum in operibus suis übi-
que praesentem contemplatur, atque in-
tuitu eorum virtutem imprimis colen-
dam, vitium autem summopere fugi*
endum edidicit. a,J *ss« 'iv>it siodpqjs;j
$. 5. Hihc.resuleat- jam modus tra-
ctandi Moralia, sive 'stricte Exemplaris,
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ex hominum egregiis moribns imitan-
dis, nec non detctlandis eorem facino-
ribus, in cxiliumrelegandis, desurrsptus,
urpote Ethicis usu receprus; sive Hiero-
glyphicus, quarumcun<j rernminmun-
do existentium, non solum animararum,
verum etiam irianimatarum. Qui mo«
dus apud quasdam genres adeo usiratus
snerat, ur toram suam Philolcphiarr &
Theologiarn, per certa animantia,cha-
racteris & signa,ex rebus, vel animatis,
vel inanirnans expresserins. (Jtpore, For-
situdinis mentionem facturi, pingebant
anreriora leonis, essigiem veiparum,
quae pugnant in hostem; item Adamen*
rem, vel Tigrim, fluviorum rapidissi-
mum. Timiditatem, aurerr, ipsis deno-
tabant lepus, cumculus, crocodilus &
cameleon. Temperanriam adurr bratu-
ri, lumbos procinctus, cirgulurr & Zo-
nam,cubirutr.que curri traeno apposuere,
vel (alicem, cujus rnateria est apra vin-
culis, at<$adeo tssi coerctionis indictum.
Abstmensiae signum ipsis erar Camelus.
sobrietatis symbolum suir Amerhistus»
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Intemperantiam dissuasuri lucernam ar«
dentem delinearunt. Faces & ignis su-
ere nota Cupidinis, & ebrietatis pan-
thera, quaevini admodum est avida. Pru-
dentiam denotaturi, serpentem pinxere.
Homo conscendens equum ferocissi-
mum, Icarus & Phaedon, illis erat hie-
poglyphicum imprudentiae. Pari ra-
tione Justitiam inculcando, praeter alia
isigna, statuas, Magistratuum Thebano-
rum, quae ledentes sine manibus, oculis
clausis essingebantur, irem libram seu
bilancem apposuerunt. Injuriam autem
nemini inserendam intellectum vole-
bant per essigiem Aeantis, atque sio in
caeteris. Datur quoque modus Mytho?
logicus, sive ex brutis singulariter pe-
titus, quo, ut taceam alios, u(us est AEso-
pus, in virtutes & vitia mortalium, sub
variis apologorum involucris detegen-
do. Urpcte, sedulitatem amplectendam
adhortaturus, mentionem secit formicae
& cicadae, nec non rustici moribundi,
silios suos advocantis monenjtisque de*
soliumthessaurura diligenter inquirere.
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Jnjustae» autem } divitiarum aequationis;
sc possessionis incommodum expresIu-
rus, narravic quomodo anseres & gru-
es uno in praro palcebanrur. Adve-
nienre vero aucupe, grues sua levirate
adjuti, facile avolarunr, anleres auterrj
sua gravitate impediti, ab aucupe com-
prehensi snere. Arque hos modos
tractandi Moraiia , ex brutis singuiari-
ter petitos > nos Zoopaediam Mora-
lem, slricte sic dictam, praecipue vo-
camus. Et licer neminem, qui priori»
bus (affero labris aliquemGraecas linguae
ceperat gustutn, latere queat, quid vo-
cabulum Zoopaediae imporrat: placet ta-
imen unico verbo, ad consuerudinem re-
cepram,heicloci natales ipsius indicare;
dicendo» vocem hanc cc-mposiram asqj
derivatam esse a £aery quod sigmficac
anirnal seu vivens, quasia vira, id-
que a£du vivo, revivisco,& TraJeia insti»
tutione,quod a vaJeva tcrudio,doceo,ca-
stigo, rhem. a-ais. Arque consiata sio vox
Zoopaediae, vi etymologiae, institutionem
ab ammantibus sumtamctignificar.
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§. 6: 5operiori §■ 4. dictum quiden?
est, siogularem quandam doctrinammo-
ra'em haurire posse rrortales a smgulis
rebus,sive simplice$,sivermxtae,anirr.atae
vct inanimarae sllae sint; earum tamensi.
inst ruarur enmparatio, facile constabis,
quod reliquis rnulromajori nos imbuant
informanone ipsabrura. Erenirn ab illis,
documenra ramum, per accommodatio-
nem quandam, vel tactam proporrione
quadam appiicatiooem,deduci arque de»
rivari possunr: ab his vero, quae sensibus
tam mterni vjuam exterms praedita (unt,
ducirur dflcipiina morum, non solurn
per hanc accommodarionern, sed etiam
ex eo, quod ab iis exercecur. Quam-
quam id sarendum est, ab animancibus
brutis peti doctrinam morum, & vitae
humanae praecepta, non tantum ab iis,
quae vere obeunt ipla; (ed etiam per
accommodationem & applicationem.E,
g. ex eo, quod struiio camelus dicarur
ierrum devorare, eoque nutriri, JElia».
L.24 cap 7. docemur,dura atque advecta
quaelibet pati, eaque in usus nostros, ali-
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mensumque spirituale & virmtum ao
ctssionem convertere. At doctrina ista
ron sumirur ex eo, quod strutiocame-
ius id faciat ipse, quod docet» neque
«nim is dici porest adversa aequo animo
serro,(ed sumitur,ex quadam similitudine
ejus quod facit, applicatio, ad id quod
tuit docendum, Nam sieut se habet
serrum ad struriocameluiD, sic le habee
adversiras ad hominem. Quemadmo-
dum lgirur ille, ut dicunr» serro pascs-
tur; ita & hominem convenit, tanquamserro, rebus adversis pa6,& neutiquara
illis desicere.
§. 7- Licet cuivis ranae menris, qui
saltem levicer rem perpendit, luce me-
ridiana clarius & notius sir, quid per
animantia brura, a quibus ram varia ar»
que egregia vitae morumque documen-
ta derivanpossuntcturelligendum veniat:
placet tamen hac occasione mentem no-
stram aperire, dicendo: nos perilia in-
teiligere non tantura animantia pura,
ut sunt columba, turtur, ovis, agnus,
haedus, vitulus,va:ca & taurus,qui ia
14Ver.Testamento,vi mandati summi Nti»
njinis, in sacrisicus osserebantur: nec (o-
lum domesttca & mansuera, ur gallina,
canis> asinus & equus: neque sylvestria,
ur alauda, lucinia, vulpes & leo, &c,
sed unico verbo, (ub nomine brutorum,
omnia ammanria, tam volatilia, quarn
grt-ssilia, reprilia & natarstia, compre-
hendenda a-ch intelligenda esse dicirous»
§' 8. Considerano horum,nonmo-
do singulari quadam animos rnortalium
persundir voluprare, verum etiam va-
rias atque insignes, generi humano.pes
torurn vitae curriculum, praestat utilita-
tes. Primc, enim, hominem,in co-
gnirionem inexhaustae lapiensiae, omni-
potentiae, arque infinitas bonitaris ipsius
DEI ducis, qui tot genera animantium,
tamdiverla magnitudine ac forma,tam-
que subtili atque admirabiii organorum
nexu & dilposinonesabricatusestctam-
que diverfamillisindiditnaturam. Dein»
de, docet Zoopaedia parentibus incum*
bere, liberos suos maximo amplecti
amore, atque a primo limine vitae, ma-
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gna solicitaque cura enutrire & educare, 1
statimque, annis crescentibus, vera ac
non sucata pietate, omnis sapientiae ac
felicitatis fundamento, illos imbuere,
atque artibus liberalibus, quibus olim
sictum & amictum‘sibi honeste com-
parare queant, informandos , curare.
Porro, liberos teneri, eodem modo, pa-
rentes summa animi veneratione am-
plecti, obedientiam ipsis praedare, eos
per totum vitae {pactum, praecipue senio
consectos, sovere, atque omni pietate
siliali prosequi, tandemque vita beare
desunctos, honeste humo mandare, in-
culcat. Praeterea, in vita communi,
quid homo homini, Imperans subduo,
& subditus Magistrarui, praedare debet;
imo, quomodo maritus &, uxor, con-
jugium silum cade, & ab omnibus il-
licitae veneris & stupri stimulis, impol-
lutum servare, seque invicem mutuis
sincerae amicitiae olculis excipere, atque
pplygamjam sugere, haud obscure ad-
umbrat. Denique, quomodo mortales,
indar ‘veneni, voluptas & otium re-
;% -ijt- ■ i •
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liquorum omnium gravissimorum
rum scaturiginem proiundissimam, ex-
treme aversari debent» atque essutis'ad
sidere, ex intimo cordis affectu, calidfl*
simis precibus & votis,operi suo diligen-
ter incumbere, sili forte contenti, piam
agere vitam, telisque adversae fortunae
insilientibus* ad summum Numen, ut
liberi, paternae protectionis savore con-
sili, in sinum carissimi genitoris prope,
rare, finitoque vitae termino, voluntate
Divina contenti, hilariter animam Crea-
tori commendare, docet. Praeter mul-
tos alios usiisV quibus enumerandis, nec
tempus, nec charta sufficerer, sed nec
humeri mei tanto oneri pares sunt, quos
proinde consultius filentio praetereun-
dos existimo.
v- . $. 9. Et quemadmodum haec do-
ctrina, in maximam,sapientiae, omnipo-
tentiae, atque bonitatis Divinae admi-
rationem sibi addictosrapit, & mira ani-
mos eorum assicit voluptate,eisque in-
numeras exhibet utilitates; ita quoque
illam, tam scriptoribusprophanis, quam
17sacro Codici maxime samiJiarem esse
tiepraehendirnus. Illi,emm, virtutes &
mores egregios, cuivis morralium val-
de necessanos&sumrnopere iroitandos,
nec non execranda facinora extreme su-
gienda, non roodo historice & expressis
verbis, sed etiarn per involucra fabula-
rum, quasi in tabula pinxere, quodmul-
tis verbis perfacile esser probaru: quo
tamen heic loci supersedemus, ad Pan-
dectas sacras properantes. Hae etiarn
non uno in loco, ied passim,homines ad
bruta ablegant, ut ab iliis pracepra mo-
raliraris discanr. Urpore Prov. cap. 6 v. 6,
Vade adformicam, 0 piger Jsj eonsdera vtxt
tjtu, disce sapientiam cjus, qn* sine exa-
El<)rc prtstat jtd-Au/item. simili rr odo in-
nuere vult spjr. sanctus, nubis eundum
esse ad apiculam, & anirnadverrtndisrri,
quanta industria exercear,&
ad milvum, qu? in cceio cognovir tem-
pus adventus lui. Et per
inquir Dominus : Jgnoset bos possessortm
snum (s asinus prxscps Domini sui : Jjmtl
non agnosit, popu/its mem non avimudvtrtii.
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Et causa quare sp. sanctus, tum ad sor-
micam,(egnitiei deditos, tum incuriosos
atque futurorum improvidos Judaeus ad
nnlvum, turturem, bovem, & quae sunt
caetera, amandat, est,ut eos sui ipsorurn
pudeat, cum advertant seie animannbus
istis diligentia, labore, & futurarum re-
rum praescientia, inseriores existere.
Et ad hortandum sane, si Quintiliano
sidem habebimus, praecipue vaient im-
paria, quatenus consiciuntur argumen*
ta a minori ad majus, uri hic deducun-
tur exernpla & simiiitudines a brutis, &
ad homines accommodantur. Nam si
ea, quibus rationis usus est denega-
tus, juste, sortiter, temperanter & pro-
vide ahquid agunt, vel saltem sche-
mata quaedam harum aiiarumqj vir-
tutum ostendunt, quam indignutri e-
rit, qui ratione praeditus, & qui-
dem ad imaginem DEI conditus est,
injustum, timidum, intemperantem,
improvidum, atque negligentiae, pul-
vinari ipsius diabolr, conlecratutn
esse_j.
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§- 10. Antequam, aurem, in spatio-
sissimum Disputarionis nostrae, vel pc-
sius substratae marersie, campum, pe-
dem ukerius promovemus, ab institu-
soalienum non videtur, verbo canrum,
indigirare iplam Zoopaediae Metho-
dum. Quam, premendo vest-gia Do-
ctorum, dupltcern esse deprehendi.
mus: alteram Phyficam, qua brura cer*
tis distingunrur classibus, alteram
Echicam sive Moralem. Priorem a-
liis colendaro relinquimus,' 5 arque po-
steriorem facimus nost.amj non ta«
men perlocos communeseundo,ur qui-
dam usi suerei sed lecundutn ordi-
nem virtutum Moralium, qu$ apud
Ethicos (olidae eruditionis, communi«
rer usu venire solent. Pro exiguis vi-
nbus, operam lumus adhibiruri in
proserendis exemplis, & monisis qui-
buscumque, praecipue • vero Ethicis»
Poiiricis & Oeconomicis, ad informa-
tionem generis humani ex conside-
ratione brutorum> desumris.
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CAPUT 11
DCJ>
PARTE sPECTAH ZOOP.^EDIJE.
Mcjralis.
§• I.
aemadmbdum totum • Hoc' va-
i stum , Moralitatis; Oceanum,
; cui nos committere coepimus^
plurimorum vorticum adeo plenum
esse invenimus;ut illis circumventi, quo
pedem sigamus, vix sciamus/ ne Cha-
rybdin vitando, Incidamus' in i scyllam;
ita non minimum nobis ‘sacessit nego-
tii, ingens 5illa laboris 1 moles, quae circa
ipsum ‘ ssiscuKus nostri limen, in parte
hac speciali/'occurrit^quam ; primum
judicium tenuitatis •; ingenii nostri in-
tendimus ad considerandherh contro-
versiarum,c quas, tam de virtutum, iis-
que oppositorum vitiorum numero, qua
ordine, inter sele soverit Moralistae.r! lnter
alios, e castris : -veterum Menedemus
Eretriensis & Aristo Chius, unam tan-
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tum facieb3nt virtutem, quze, ve! no-
mine, vel objectis (olum d>siierrer,ur te-
statur Plutarchus. Eandem opinionem
ibidemZenom Cittico & Chrysippo tri-
buis, sed error hic pride prcshgatusest,
Plato& Aristoteles, quanquam copula-
ras uno qnasi vinculo inter se virtutes
esse statuanr, plures ramen faciuns»
Doctores scholastici vulgo ex D.Am-
brosio & aliis Parribus* quatuor adte-
runt virtuses Cardinaies : Temperan»
tiam lcil. Jnstitiam, Prudenriam & For-
titudinem. E soro quoque moderno-
rumEthicorutn,quidam faciunt divisio-
nem virrurum Moralium.secundu qua-
rnorclailes, hac radone. Quod nimiru,
aliae i. versentur circa corpus hominis,
utForrirudo 5c Temperantia. Aliae 2.
circa ejus bona vel mala exrerna, utpore
circa pecunias, Liberaliras & Magnifi-
centia : circa honores,Magnanimitas<3c
Modestia : circa Iram, ur Mansuetudo.
Alise z. circa conversationem, ut Huma*
niras, Veriras,Urbamtas. 4. QircaCon-
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fractus, ut Justitia. Alii porro alis ince-
dunt,via, distinguendo virtutes in Mora-
les, Homileticas, Imperfectas & Intelle-
ctuales. Nec ramen bi.de numero &or*.
diae conveniunt. Quidam enim faciunt
seprem virtutes Morales, aliiquinct cantu.
Praeterea etiam Justitiam nonnulli virtu-
tibus Homeliticis annumerant,& quidem
in ulcimoloco collocant, alii autem inter
Cardinales, Fortitudini praeponunt;
Nonnulli Pietatem, vel tanquam quenda
affectum, modo, vel tanquam [virtutem
Theologicam, e • numero virtutum Mo-
ralia ,>prorsus excludendam volunt. Alii
vero, inter virtutes morales, primu me-
rito locum eidem assighandumsfirmisassi,
sfruunt argumentis.Has a memet jam ob.
tulo stilo indigitaras, praeter multas alias
circa divssione & numerum virtursi, con-
troversias, quas, mihissibris-necenariis
destituto, .non* licuit videre,, tenuitatis
virium mearum satis conscius, non assa-
nia conciliandas, ,sed aliis maturiori in-
genio,easdem discutiendasrelinquo. Or-
dinem vero quod attinet, ductu virorsi
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insignis doctrinae, arbitrarium essepnta»
mus. Quare ab instiruro nostro aiienuni
non viderur, si primum stilum ad virtu-
tum Intellectuaiiurr., deinde Moralium,
& denique ad Homilericarum delineario-
nem, inquantum illarum vestigia inbru-
tifrepenunrur, simpiicirer flectamus.
§. 2. Hisce praemissi c , ad virturesIn»
tellectuales, juxrapromissurr, nos statim
accingamus,ostendendoearundemcum-
primis umbram, qua arrem sc prudentia,
in animantibus brutis,non obscure norari.
Quodsaiis mrer alia,ex hirundine incon-
struendonido suo, probari potest.Quippe
coliectis stramentis, si ltisum non inve-
nerir, tibi nidum exrrnerevult,ad aquas
advoiar,sumirares alarum buroectar,posi>
eaque in tenuissimo pulvere se!e volu-
tar, arqnehoc pacto luri usum sibi com-
parar. plin. L. 10. c. /z. Deinde stramentasuto isti humido conjungit, Lc quidem
ira implicar, uc faciunr, qui parietes ex
lapidibus, cum admixro iuto exstruuns.
Admodum caure fundamenrum ponit
ex solidis & simus» uc ica dicaro» stra-
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silentis,' & postea leviora : admiscer. Fi-
guram operi luo non angularem,vel an»
tractibus plenam , sed globosam & aequa*
bilem singit: quia haec capacior est, sor-
tiusq§ violentiae insimantium resistir.' Nec
minori architecturae industria pollent A-
pes, quaeHic illic circiivolitant, & ex prae-
stantissimis pratorum floribus, optimum
quodque colligunt. Arisl.y. e. 40. Pttn, lii.
11. c. 11. Deinde apiarium-obducunt cera,
quae parsest instar tecti, atque huic operi,
duriori utuntur materia. . sub recte sa-
ciunt cellulas lexangulares, non angulo
sed lateri aptantes, quod plurimum fa-
cit ad firmitatem. Et Regum saorum,
; quos sic vocare \ placet, cellas, eminen*
tiori loco aedificant, amplioresque sa-
ciunt.:Circa has proxime sunt illarum,
quae sunt ?leniores, ut fint veluti con-
isiljarii.& satellites eorum, quos, ut di-
ctum, Regum colunt loco. : Extimum
locum i occupant juniores & aerate sir-
miores.} Et artificiosam Aranearum
texturam, ;quis mirari & latis rimari
.possitj’ Etenim in illa apparent centrum
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quoddam 6c certi circuli, bae ratione
diversi, quod viciniores sinr rragis con-
tracta, remotiores a. arnpliores. Re-
positorium quoque (eu cubile sibi sa-
ciuns, in quo delirdcunr, ne a rriuscis
conlpiciantur, in quod etiam capras mu-
scas portant ac condunr, donec sarnes
ipsas urgere incipiat. Et quem rror-
taiium in maximam non rapiat admi-
rationem insignis iila.prudensia, velejus
urebra, qua pollet Formica non tan-
tum in exstruendis sibi diverricuhs, ve-
rum etiam in observandis ttmporibus
colligendi victima. Tempore emrn rnes-
sis, vitae necessaria in hyemem sibi com-
paranr,quasi praeviderent, tempore bru-
rrsali in agris vacuis frustra pabulum
quaeri. Quod opnme etiam accommo-
dan porest ad rempessivam aeque dili-
gentem investigarionem eorum, quae:
tisuivitae spirituaiis maxime inserviunr.
Haec vita est aestas & rotssis, qua ho-
mini, inter quastibet tentationes & ca-
lamitates, parienti animo iaborandum
esti&extrema dies,n>ulns sucura ess
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hyems rigida, si neglexerint fidei ac di»
lectionis horreum, unde vivere & com-
pensationem licuit sperare. Qui horum'
tempestive memor non fuerit, ingruente
byernty caligines mentis, nubes timo- 1
ris, tempestares, & gelu rigidissimum
judicii, expectare cogatur.' Prudentiam s
serpentis saris innuit atque commendat
ipie salvator, dicendo; Estote prudenter!
ut serpentes ; qui, urgentibus periculis,’
caput, primariam sui partem, quan-
tum /queunt,' abseondunt. Insignem’
quoque;prudentiam naturalem, vel ;sii
mavis , calliditatem quandam, circa vi-
ctum sibi comparandum, offendit vulpes,
dum Echinos, quos nullo robore capere
-valet, arte vel'astutia superat, efficiendo
ut ; supini procidant, quo facto ventrem
eorum petit. Ad haec quoque cum vi-
det -praetervolantes aves, gravi urgente
same, nec tamen commode alias sibi ci-'
bum acquirere potest, mortuam se sin-
git (ut dicitur)atque sio illas allicit, quas
dein arreptas, devorat* v ' •: )
§, j,Admiranda sane in brutis,non modo
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prudentiae, (ed 5c qualiscunqi ingenii, dc».
ciliraris, sagacirans, solertiae, mansuetu-
dinis,castimoniae,caeterarumcp, tum vir-
tiitum,tum viuorom simulacra eminere,
CUIVIs lanae menris obvium EFT : quibus
nonnulh adeo lunt coshon, ut canceflos
veritatis longe transgrt*ssi suerinr, at-
tnbuendo brutis ranonem ceu princi»
pium actionum lu»rum, imo jus natu-
rale homimbus comune. Arqj sallam hanc
opinioner» sovisse, tam prioris, quara
hujus aevi,non paucos deprehendirrms.
E toro Aotiquorum, qui bruta, rationis
capacia faciunt, eminenr Anaxagoras*
Piato, Pyrhagoras,&sextus Empiricus,
cujus verba ita sonanc: Nullum 4nim*l esl
expers rationu, sedomma sitvi mtdhgmti* Cs
scttnti£ capactA. Es e castris Recentiortl,
qui pro hac sententia rnilirans, (unt
Guil.A1 vernus Episcopus 1'arisiensis, nec
nonHieronymusRorarius, qui bruta non
modo non rationis expertia, veruro ec-
iam eadem, melius quatn homines, uti,
non veritns est asfirmare. Hoe ipsnm
quoque praesupponere videtur apud Ju-
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risconsukos notissima Juris
5vaturnle ess, qnod natura ornnta animaha
docuit. Aeque hmc descendere maris &
soeminae conjunct onem,procrearionem
liberorum, eorumque educationem, quae
omniz eriarn in bruris observare licet.
sed respondemus primum, ad senten-
tiam eo um, qui directe brutis ratio-
rem assignanr, arque hoc modo unum
tantum genns ammalium quasi consti-
tuunr, dicendo: egregia quiderr» virru*
tum & vitiorum in iliis reperiri ve*
stigia; magnam tamen dari disserentiam,
inter horninem & brura, siquidem ille,
praeteritum & futurum rempus cum
praesenti, optime sciat cornponere, haec
autem in praesens, narurali duntaxatirn-
pelluntur impetu. Et licet prorlus in*
sicias ire nequeamus, quaedam anima*
lia, paululum etiam persenriscere prae-
teritum & futurum, sit illud ipsum ab
his non aliquo A<y«ru.w,(ed solo -naturae
instinctu. Nam rationis proprium est,
non tam affectus suostemperare, atque
actiones suas quibushbet modis per-
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agere ac vactare, quam illas intelligere-,
cogrosjere & judicare; quod frustra
quis a bruris expecter, quamvis alias so-
iertem (atis, & sane admira-
sione dignum ordinem in operationi-
bus suis adhibeanc. Verum semper sin»
gula, eodem agunc modo, ut natura se-
runrur, unde aranea rexir, formica mi-
cas & grana colligir, accipiter semper
galiinam pullosque ejus inhiar, quod-
que non facit unum individuum, sed
singula, suas etiam habent voces in»
arnculatas, quibus dignoscuntur, unde
lafrat canis, ululat lupus, camae gallus,
mugit bos &c. adeo ur, si quis beneco-
gnitam unius individui habeat vocern»
optime torius speciei agnoscere queat.
Ex paucissimis hisce aliquomodo con»
stare autumo, salsitatem supranomina-
tae sententiae, siquidem tam sacris Li»
teris, quam rectae rationi ea contracte»
tur. Er prosecto nec firmiori veriratis
talo nisuntur reliqua, ab alirer senrien-
tibus asserri solita. Cum jus naturale
proprie sic dictum, sit dictamen rectae
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rationis, sed infirmis nulla datur ratio, i
ur antea|innuebamus, ergo nec recti-
tudo rationis, & per consequens nullum
Jus. Et in quos non cadit injuria, ipsis
nec jus'competere potest; jam a pru-
demioribus Asserre negatur brutis ali-
quam injuriam imputari posse, quod
sensu i.e.ratione careant. Porro, nulla li-
bertas moralirer agendi est in brutis,
ur in homine: Et si hoc jam verum est,
lequitur necessario, nulla ratione obli-
gari posse bruta, cum tamen ad jus
naturae & honestatem, omnes homines
fint obligati, ut> juris proprie dicti vo-
cabulum , sine obligatione, ne quidem
intelligi queat. i Hinc ergo constar,quod
non nisi improprie brutis virtutes & vi-
tia, praemium vel poena attribui possint.
.Dici ; itaque*abusive tantum' poterit Jus
naturale brutis esse cum homine com-
mune, non quod jus ipsiim reperiarur
an illis, sed quia ea, quae speciem solum
recti habent, dum faciunt bruta, quando
•ab homine (ciente & volente siunt, ex
jure Naturae lacta esse dicuntur. Ita
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brtsta per indinaiionem naturalem su-
entur se conrra vim,alunt 5c proregunt
sobolem, 6c simiiia praestanr, quae etsi ir»
ipsis rarionem juris & justitiae non ha-
bent, justa tamen sunt, cum homo ea
facir. Quod quoque comprobar Hugo
Gror. d»cendo". Quando brutti jushtia. tri•
buttur, sit improprtc tx cjxadam in ipsis um»
bra ratwnn attjue vesltgto . Verum, hisce
objici solentquaedam loca inTexrusacro
occurentia, quae brutis & jus & injuri»
am tribuere videntur. Urpore Ctn.9.m.s.
sangianetn De/lrum de ammabus mestrh rt-
cjuirzw, k tnanu nullitu non ammatn. Dein-
de occidi jubesur jnrnenturn, cum quo
quispiam homo concubuerit Lemit.20.m6.
Ulrerius boscornupeta, qui homineoo
ciderit lapidari jubeturEx 21.2s. similirer
sancitur, siquis ostenderir nidum aviurn,
pjemairemaccipiar ci:;mpuliis,sed pulios
tantum, macre hbtra derrusta. Instrdi-
Cisur porro oe quis arer sio ul asioo 3s
bove. Dtut 22.6 &».m. Et Plinius, sup-
plicia, inquir, annua canes pendunt tcii.
apudRornanos intcradtin juveniucjs &.
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summani, vivi in surcas sambucea ar-
bore fixi: Ideo nempe, quod ab his
Galli non aniraadversi essens, sed anse-
rum clangore ac strepitu M» Manlius
cum suis militibus demum esset excira»
tus. Praeter mulra alia exempla & te-
stimonia, quae asserri poffent, quibus
tamen ternpore exclusi, lupersedemus,
&, paucissimis tantumadprolata reipon-
debimus. i. quod attinae, de sanguine
humano a bessiis requirendo, diciraus
diversas quidem Hebraeornm ea de re
esse sententias, quarum haec vetustissi-
ma rcceptissimaque est: Denotari cae-
dem humanam bruro, ab aliquo ho-
mine,instigaro, factam. Dum lcil. non
solum vindictam sumpturum DEUM
de caede ab homine patrata, sed & quae
sit a bestia ab homine incitata. Com-
probat hoc iplum eorum opinio, qui
inemorant, rantamsuffleimpietatemho-
minum anre diluvium, ut nocentissimas
nutriverint bestias, quo earum ministe-
ri commodius dominarentur. 2. quod
attinet nesarium iilurn cum bestia con-
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enbirum, in tanti sacmoris abominario-
nem brura cum homine conburi aut
lapidari jubentur, non quod ii!a proprie
peccassens, ac veram poenarn luerent:
homines enim,qui ex ccmrrsissb (celere
reatum contraxerunr, lege inrerdum sic
puniunmr, uc saepe res etiam aliae, sive
animarae, sive inanimatae, in loco scele-
ris commissi, repertae, ex eadem lege
cum hominibus sine corrssiurendae, ne
memoria tam ntslandae rei refricetur.
sic Achan Josn. 7. 2/. propter peccaturn
silum, non modo cum siliis & asinis ac
bobus, led tturorio quoque & omnibus
quae ei erant, comburtsiarur. Nec dit-
par ratio, cur bos cornupera, qui ho-
minem oceidisset, lapidandus esser: non
cb jus aliquod violatum,- (ed partim ut
eo magis constaret non leve esse pec-
caturn homicidium, cum (anguis homi-
nis etiam a brutc repetan r, parnm er-
iam ut dominus in suare pi.nietur,qiod
negligencius illan. custodivssit. Ea de
caula quoque esus carnis ejus prorsus
interdictus iuit,ne aliquo rr.odo in com-
-
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modum heri cederet*.-i De pullis autera
cum matre non auserendis, & asino bo*
vi non jungendo; ideo praeceptum esse
dicunt Auctores; dum ab iis, quae spe-
ciem crudelitatis tantum & injuriae ha-
bent, abstinerenr, eo sortius a .vera' cru-
delitate j& injuria proximo ■ inserenda,retraherentur. Nec fuit. supplicium pro-
prie dictum, quod de canibus sumptum
narrat Plinius. sed veluti anseribus. e-
mentitius aliquis honos olim fuit habi-
tus; ira canes supplicia quaedam impro-
prie dicta subierunt,'-ut luculentius cu-
pediae & .beneficiorum ]erga lRempub*
licam praemia, tum ignaviae socordiae-
que pcena,, velut in schemate, quotan-
nis civibus repraesentarentur. tthhim
4 Breviter sic hilce tactis, atque
pro ingenii nostri tenuitate diicussis, pe-
dem nunc promovemus ad ulterius de-
lineandas virtutum species, eo quo coe-
pimus modo; illarum;princeps t quasi
& caput,Pietas constituitur a pierisque,
Illam autem inculcant respecto ipsius
laudis divinae, omnes in tota,rerum na-
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tura existentes creaturae, ssve sint ani*
matae,sive inanimarae, ur supra quoque
dictum est. specialiori tarnen modoid
praeliari bruta, Zc quidem omnes aves,
praesertim Alauda & Luscinia, quae nihil
magis obirer sacere videntur, quara pa-
bulum disquirere, nihilque majori stu-
dio, quam in aere summo Nurnmi sua-
ves canere hymnos. Inde discant ho-
mines non terrenorum insatiabiii desi-
derio sese rnacerare, sed multo majori
Zelo ccslestium, ceu praestannssimorurn
curam agere, quo arctius suo Creatori
sese agglutment,eique sineinsermissione
cananr. Porro respectu obedientiae su-
premo Numini praestandae, egregium
praebet exemplum Cams, qui in venatio-
nibus,ur&alias,acursu incepto, levi so-
no faciiime revocatur: Item oves, quae
eriarn levi pastonsstrepitu,seuquaIicun-
que sonitu,de quo antea edoctae,summa
cum celeritate, unum in locu congregan-
tur. Quam quoque non sucasae venera-
tionis aroore DEUs sit amplectendus, er-
iam eo videtur offendere Canis, quod
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stmper hmimsuum comitetur.odoreil-
lurn inv.stiger, vocern ejus agnoscarct-
psiusmortuurn corpns incerdurnncmde-
ierar, homicidam morsu & latrasu pro-
dar, & pro Domino confra facinorosos
homines atque latrones serocissime pu-
gnps. H :jus rei egregium retcrt exem-
plum Pluearchus,de Rege Pyrrho, qni in
st vere in\>triit cantm, qui per integrum tridu-
un> Domini sui interfesti cadaber custodtcrat,
per totum boc spiteum sxmem tnlerat, posl-
eaque in l ttlrxtionc excratiu
(itdis mordirM apprehendst , qui tormentis sub-
jiBtis, cxdem smt consessus,
§. 5 Accedimus jarr. ordine ad For-
titudinem, cujus veshgia enam in mu!-
tis anirnannbus brutis inveniuntur,quo-
rum in numero est Aquia, quae tama est
sortkudine anirni, uc cervos vastirarc cor-
poris laris insignes aggredi audear,eos-
qne non nisi superatos dimicat. Phn.L.io.
c.4. sorritudinis atque roborisEiephanti
rpentionem non saeio,nequeLeonis,cum
ip(a insecta etiam hancvirrurem adum-
branr, urpote Apes,quociHistorici variis
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exemplis probatum eunt; & inser alia
quomodo Dux quidam Regis Lusira-
niae A. Christi 1513 apud oppidum Xia-
rimenle in Maurirania obsessus iuit; sc
non potuit ahter saluti suae consulere,
quam projectus apum alvearibus in ho-
stes. Qao facto, in surorern abapibus ex*
cirati sunt equi, unde hostes oppugnatio-
nem deserere cogebansur.Franz.partj.c,*
Eodern modo ab obsidione liberarus est
Dux quidam Imperaroris Henrici, a Du-
ce quodam Lotharingiae, praeter rnultos
alios, ut scriptores restantur. Forritu-
dinem Vesparum experientia aocet esss
tantam, ut nemmem admitrant ad dornos
suas, sed acerrime pugnent pro iilis, nec
cessent msi penims exringuantur. Irri-
tatae mira pertinacia circi mstrepunc,tos-
tus suos desensurae. Inde morsales di-
scantacerr ms subire certamina pro ve-
ra reIiglone.de hbertate patriae, nec non
carissirois snis pignoribus detendendis,
Et quemadmodum haec, ut raceam alia
bruca, insigne ipsius iortitudinis exem»
plum Icterica nonnulla ingemum ho-
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minum in nimiam audaciam inclinanti-
um, haud obscure adumbrant; Quorum
in numero deprehendimus Gallum gal-
linaceam, qui licet adversario suo pror-
sus sit impar, hoc tamen non considerar,
led viribus nimisconsisus, admodum te-
mere ilium aggreditur,a quo tandem ma-
gno cum dedecore illi est s ugienduro.Ti-
midiratem autem quandoque exprimunt
Canes, qui quidem vehementer interdum
latrant, aggredi vero non audent. Item
Crocodilus, qui licet vastare corporis,
unguium atque dentium immanitate, nec
non tanta duritie cutis in tergo, ut diiris-
simorum ictus lapidum prorsus eludat,
sit armatus, & valde horribilis appareat;
natura tamen midusest,urfugien-
tes santumpersequatur.insequentes ve-
ro fugiat. siHuc quoque trahi possuns,
quas pertinere videntur ad Patientiam,
quam inculcant vatia animantia; utpote
Elephanti, qui ne ad graves quidem ictus
excandescunt. satis etiam'ripraest ovis
patientia, quam & sacrae lirer® summis
esserunt encomiis. Et canis dcmesticus
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quamvis ab hero atque domesticis taeda*,
tur, & insignlter vapulet} eos tamen sae-
pius ne allatret quidem, multo ; minus
mor(u sese vindicare nititur;(ed detrudo
capite gravissima excipit verbera.« Asi-
nus, mulus, elephas & camelus, nobis
imponentibus, pro lubiru nostro onera
in se sisscipiont, ad nurum nostrum pro-
cedunt, impositam molem bajulant, ni?
hil oneris discutiunt, pro imperio nostro
gradum sistunt, paleas loco pabuli non
respuunt, imo quaevis sere dura,sine signi-
ficatione impatientiae, devorant. Quanto
igitur plus sdecear hominem rationis
compotem pudore sussundi, si non aerum-
nas & calamitates, asummoNuminetan?,
quam i a carissimo patre, m mislas, pati-
enter & aequo animo serat. Verum si-
cut experientia nonnunquam contrari-
um probari quod equus, ca canbus inci-
tatus ad iram, mordeat fraenum;plurimi
sio hominum,{saenum.Legem tam Divi-»
nara quam humanam pati no unr, ja*
gum suicipere detrectant, onera in bae
.mortalitate occurrentia portare murant,
/ T >
'& instar indomiti equi rectorem emi?
tere*satagunt. - n
§.6. Paucissimis, adFortitudinem quae
spectant, in medium prolatis, 1 propera-
mus ad Temperantiam, sine qua sortitu*
do propemodutr» existere nequit; Ani-
ma quippe deliciis& voluptatibus cor-
poctsimmersa; stuita & insipiens evadit;
atque ex homine belluae facit, .i Hanc
igitur 1 insignem virtutem, mortalibussummo v ni(u • amplectendam!esso; varia
inculcant brutapvelsiti respectu
‘Accipitres, qui si justo plus comedant,
evadunt pigri, siparum nimis, debiles si-
unt, ut diu vivere nequeant. ‘Et Elephan»
ti, si plus jiisto devorarunt, inedia sese
macerant, utslemper,sint apti ad sugam,
vel repentinas pugnas. Franz. part. 2. c.12.
Extrema virtutis Temperantiae; tam in
desectu; quam excestu, vitae hominis re-
rpectu," maxime esse nociva, ex supra al-
latis paret exemplis- saluti corporis id-
circo consulendumr docet Anser ,~qui
solia lauri nunquam b attingere .dici*
tur, si vel same aipsi moriendum esser,
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quasi sciret naturae suae (calidae) adver-
sari AElian, hb.s. c. 7p. Qua in re horni?
nes longe superat, qui quidem optime
'sciunt, caliditare .vsiniinflamart membra
interna,. internumque 'calorem contumi,
Irigiditatem, tandernque ipsam mortem
induci:,immoderatum tamen<vini|usum
non fugiunt. . sobrietati, adhuc, generi
humano maxime Audendum esle, vivis
quasi Coloribus depingitCamelus, qui tri-
duo sitim tolerat, utP//«./.£s.i£rradit.Narn
quantum; incommodi secum sere ebrie-
tas (iveebriosiras, inculcare putatur Par?
dus, qui licet alias sagax & actutum,: a-
nimosum & audax , sit animal, facilime
tamen Hvino -inebriatum,--'opprimitur;
Quantumvis, iit &id hic notemus;brutis
plerumque univectis id videtur, commu-
ne, ut non plus bibant, quam naturae con-
gruat, neque ullis minis, vel verberibus
adigi possint, ut eam mensuram exce-
dant., Temperantiam etiam, respectii
ipsiusTactus, mortalibus studiose colen-
dam'adumbrant, perplurima brutorum,
.quibus : spienne ell, statum generationis
42scmpus servare,quo desinunt ge-
nerationi vacare,cum non ram volupta-
tem, quam prolem, quaerere videantur.
Taceo Elephantos, qui dicuntur non co-
iri*5 cum alienis, neque cum suis ; admo-
dum lascive, sed adeo ■; modeste prolis
dausa, ut ;ne ‘quidem caeceris spectanti*
bus, sed m secessu aut occulto'-' quodam
soco, neque prius ad ‘gregem recedere,
nisi lavaverint (ese. Mltan. Itb. /, c. 17. Ca-
ssitarem r & mutuum amorem conjuga-
lem nobis' ante oculos sistunt columbae,
qsiem/etsi"“quotidiana ■exferi tmna’ con-firmat 7 esseinsignem, scriptores tamen
non pauci eundem quoque cornmemo-
raHtp qUos inter £Plinius Lib. 10. -eFssi
scire iit solet, hunc in !modum tscribit;
pudicitia illis prima e/l, Q neutri nota adul-
teria Conjugii sidem non violant, communtm-
que servant domum. ‘r Nst coelebs aut Vidua,
nidum '■ non ■ relinquit Quod in Conjugii
■exemplum trahit Propert: Lib.z. Eleg 12.
ejusmodi verbis:
'
-
• • :Exetsiplo jtiiisls tibi sini in mori columba,
Ma/culus (s totum semina iotsjugiuiti.
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Ejusmodi haud contemnendam cacti
ris speciem, non -tantum inter se dicto»
‘dium Ciconiae, verum etiam homines
adulteros, suffio prosequuntur odio. Re-
sertAElianus libg, c.20.. De quadam adulter#,
qtu rem habuit eam (erVo in absentia mariti*
Itaque irruit Ciconia in ingratam /pjnijia
oculosque ipsi effodit* ut ita vindicaret inju-
riam absentt Domine illatam. Libidines aure
. corporis, quanto cuivis sine
incossiodo, satis docent silia pernicie sar-
gus & scarus, quorum alter capras, alter
soEminas,bestiali &insano prosequitur a-
more. Uterque enim umbris .harum in
mari conspectis, magno numero adna-
tans, & retibus includuntur,AEliqn.l. i,e.z m^
&l.i.e.z. Vitandos ulterius esse illicitos a-
mores, ut & Polygamiam, adumbrant
.quidem supraassata in apricum exempla,
praecipue illud a Turture ptsi, quae
etiam uni, tantum nubere dicitur; hunc
aute, amisTa sua conjuge,non ducere alia,
sed solum incedere, , imo ver (ari :in lo-
cis solitariis, hominumque commercia
sugere, valde mi(§re. gemere, aquam,
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quam est bibiturus, prius turbare pedi-
bus, nunquam descendere in agros vel
hortos, ni si sames vehementer urget, st:
starim postea inde reverti; conslans opi-
nio est. Hinc factum quod olim,in
nuptiis, Neonymphis, turturum concor-
diam fint precati.
'A' $.7. sequitur jam ordine inter vir»
tutes morales, iplaLiberalitas,quam no-
bis commendat Aquila, quae nunquam
sere Tuam praedam, nisi admodum sa-
melica sit, totam; sola devorat, led cae-
teris volucribus, tanquam sodalibus, par-
tem quandam relinquit, (ua tamen pri*
us accepta portione.' inGallo aurem gal-
linaceo hujus virtutis imago magis ra-
diae,-quippe qui, quam primum grana
quaedam frumenti ipsi objecta suerint,
vel quaecunque alia ab ipso inventa, sta-
tim gallinas ad se convocat,’ ut una se-
eum comedant. Prodigalitatem; et-
iam vitandam esse inculcat sciurus. Pari
quoqueratione avaritiam,ceu oppositum
Liberalitaris, & velut omnium malorum
radicem, extreme odio habendam esse,
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rise aaumbrant pisces, qui sinibus luis
contenti, in aquis laeti commorantur.
Quin imo divitiae, bominibus,oon raro
magis nocere, quam prodesse, discimus
sGervis,quorum cornua ipsisinrerdum,
non tantum oneri, ted maximo iunt im-
pedimenso. Avarosetiam plurimum sal-
iere semetipsos.docerHirudo sive (angui-
suga,quaecum suffio msu,summacp avidi-
tate venas aliorum animaliGcunctasred?
dere moliaturexsangues, (ulpensa crepae
ac disrumpirur. Ita quoqj homines avari,
mulris, somma aviditare corrasivssibito
saepe inter rnedios sudoresexspiranr,ne'
que aliquem laborem suorum sentiune
fructum,ipsimet, nec legicinii haeredes
illorum. Nam. verum esse quod dici
suevit: Mak parta m*le dilahuntur,
Perdix, quae iicet singulari calliditare aliis
avibus ova subtrahar, eaque excludac st
soveattpulli raroen agnoscentes iilatn non
esse matrem nacivam, recedunt, st ubi-
cunqj vocem silius audiverint, ex qua ge-
niri lunr,statim illi sese associanr.Qua pro«
prietate quc<$ annotavir, st adiojusta lst-
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era applicavit spir. sanctus, ejusmodi
•>'* n 11. M,; ’ J ‘-'yr>.J li vYerbis,7//.i7.n.P«»;#(quae) colligit sed non
peperit, (e st) faciens divitias, sed non ctm
judicio: (nam)/» medio dierum suorum de--v, »»,<•{>« mH rv*>' .•'*! ■seret illas. Ita quoqi homines avari, quiVi***'*' •' *«v' s■* 4k * i' •; i»; '>Ut . -.V. k'.* ct, 1injustis
,
titulis magnas cumularunt opes,
de illisneuriqua gaudebunt, multo minus
eorundem haeredes, ut proverbiu habet:
Dentale qu*(itis m» gaudet tertius tres.
<
a s♦ 8. Devolvitur jam.ordo ad ipsam
Modestiam,cujus tanta est vis,ut omnium
in se ora convertat, & ad honestissima in*
luperexistar incentivum. sumopere iracj
est comendanda, aiq? mortalibus cunctis
amplectenda. Excessura autem ejus,exe-
cranda nempe ambitionem & superbiam,
variorum vitiorQ genetricem, instar ve-
», r r>» v * f l ** iilPv y 7 .Ulcti iUn. ;neni fugiendam quodamodo adumbrare
’•* Vi* • w» >-*•*«-*# ttx twv*. , ,*-v 'siw ■videtur Pavo, cujus pulchritudo licet sit
s »K"At* • - Aa»-9 * t,-inimitabilis ,ob gemmeos colores pen-
narum,quas adverso expandere solet,
praesertim per ridentia prata incedens:
pedibus tamen subito inspectis,statim ani-«nse quasi suum dejicit,& circulu pennaru,
ut dicitur,contrahit.Quod considerare de*■ i I. s ! • s t t i? ij-st O •i* ''j l: ».5» - »1 !“•
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bens homines superbia elad Narn lices
interdum videanrur sibi habere aliquid,
unde exulrent: tarnen si paulo penitius
suam originem inspexerinr,quodexrer~
ra delumri sinr, eidemque tandem red»
dendi sint, & per totam vitam satis mor»
talitatis obnoxii, tenentur inflaros spirl-
tiis comprimere, atque tunicam hurni-
litatis induere_>.
; $. g- ' Modestiam, in ordine virtutum
excipit Mansuecudo, quam hominibus
colendam,suis luadent exemplis,non mo-
dobrutaMansuetudinis nomineinsignira,
verum etiam sesoctssisssae bestiae,utLeo,
Tiger, &c. Quorum clementiam
man(uecudisiera\admir ne dicam
prorssss’ incredibilem;' apud scriptores
deprehendimus. Clementiam exercent
Elephanti non tantum erga caetera ani-
malia, & quidem minus valida. sed et-
iam erga' homines in speluncis & sylvis
errantes*PlinJ.s.c. /sinio erga sac inoro(os,
quos iliis objicere soieht conculcandos.
Quod tamen Elephanti non facile eke-
quuntur, nisi vino obruti fugior. : Rex
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enim Bochus, saeviturus in triginta vi-
ros, eosdem tot.Elephantis'stipitibus al*
ligatos proposuit, sed Elephanti nolebant
associare se illis, a quibus exagitabantur,'
ut satissacerent saevitiae Regis.
'
Quod
porro ssiansuetudinis colendae magister
videatur.esseElephas, id ulterius proba-
tur, reserente Philostrato, tib. 2. c.s. seniet
ipsum vidts/e va Immuni quendam Elephan-r' u 3 .I. mil
tum
, cui msidibAt puer i; annorum, qui hane
aenum parvo batillo ducebat , quocunq,vellet^jjXiasQlUtO t>lil *’• 1 . !'i J **.»• ». .»Praetereo Leonem , qui t dicitur,parcere
infantibus, usque, qui supplices proci-
dunt, neminemque laedere, nisi extrema
urgente same, aut cum ab alus laetus sue-
rit, ut habet versicuius vulg.
iit wsU •-#• rf • *’/ *. *■ / 'i* l ’*' -* •WJ®Parcere lubiecitssctt nobtlis ira leonum*,
ui ;* ;* , « /»*s *sw » **. A i;s - w «»|Leones ita manluesecitAntonius, ut cur-
rum traherenr.ctk»./. g.ct i6. HannoChar»
caginensis, eosdem Leones, ad tanram
mansuetudinem adegic, ur loco asinoru
sarcinas porrarent ;&quod magis admi»
ratione dignum viderur, illos adeoman-
iuefactos reddidic Antonius Caracalla, ut
®tiam osculis iplum incolumem excipe-
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rent, labiaque ipsius lamberent, sub pran-
dio circa merdam in scamnis sederent,
& instar domestici catuli tempore no*
cturno, una cum iplo,in lecto dormirent
Et Aspis, ut scriptores tradunt, quamvis
admodum sit perniciosa, tamen apud
Aegyptios ira cicurari soler, ut appellata
a pueris,ex-caveis prodeat atqj accedat
ad menlas, übi ponunt ipsi vinum, & mel-
litas aliquas particulas, quibus vescicur.
Et tempore nocturno, etiam in tenebris
cura surgunt domestici, digitis crepant*
quo serpentes audito, mox secedunt, ne
conculcentur. Adeo nulla sere bellua tam
ferox & horribilis existic, quae non ali-
quo modo institui, atque beneficiis de-
mulceri queat. Valde itaque detestandu
est, hominem suos affectus, quos cum
bestiis habet communes, modestia non
velle domare, eisque fraenum injicere.
Nam quid incommodi secum assert im-
moderara ira & propria vindicta,docent.
Apes, qua, si serientem (e(e reseriunt,
aculeoque pungunt, aculei sui vulneri
siamori dicuntur, Nec magis prosicua
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videtur nimia lenitudo & indulgentia,
quod vel ex Glauco probari potest, qui
tam immodice suos amat sestus, ut hor-
rore' vel metu alicujus periculi immi-
nentis perculsus, omnes in ore receptos
devoret: JElian.L. i.c.is. Quod est imago
parentum illorum, qui adeo ardent im-
modico amore liberorum, ut nec verbe-
ribus, nec verbis, eosdem castigare susti-
neasir. Unde sequi necesse est nimis la*
xam disciplinam, & mores minus pro-
batos, liberoruraque tandem aeternum
exitium.,.
§'. io. Hactenus occupat j suimus in
delineandis virtutibus circa affectus se-''
quuntur jam illae, quae dirigunt conver-
sationem, consideratam, vel ratione ■ ju-cunditatis, vel veritatis seu reticentiae,
atque insigniuntur hae nomine virtutum
Homileticarum. Quibus ceu pulcherri-
misflosculis humana coronatur societas,
quarumque usu & fructu vira haecce ca*
duca destitui nequit. statim itaque sine
ambagibus, ad Humanitatis sive Urba-
nitatis delineationem, (silum vertimus-
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Hanc virtutem quodammodo repraesen-
tat canis, qui admodum assabilem, sese
gerit, cum herus, vei domestici, eum : al-
loquuntur.'Perpauci vero hominum, ve-
stigia ejus premunt; quidam; enim adu-
lationi i se.itradunt,; alii vero admodum
morosos sele praebent. Illorum ingeni-
um haud obscure exprimunt, selis, Psita-
cus & L simius, qui non habent rationem
hominis, sed sine judicio aeque respectu
perlonarum, locorum & temporu, quos-
dam aemulantur gestus; 4ita adulatores;
cum non possunc prodesse jconsilio, Au-
dent imitari magnorum virorum
non qua tamen ratione, suam ; tan-
tum iprodunt : ignorantiam & insignem
Multitiam.- Et s quemadmodum simiae
non repectuntur - apud homines insimae
sortis, led apud' Magnates :& Principes,
quos quoque interdum laedunt; i ita quo-
quei adulatores gaudent i aulicis s proxi-
mi esse , quorum in gratiam loquuntur,
& aliis struunt insidias, atque;suos cul-
tores non raro decipiunt, & in magna
mala conjiciunt; cujus rei exempla ni ■
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mis multa suppedirac lectio historicffr
Indolem aurem morosiratis mancipio-
ructo admodum* rire exprimunrRhino-
ceros,Apes & ve(pae,utracearri alia, quae
nullo modo mirigantur, quarnvis quispi.
ara omnem adhibere velit operam.
§. ir. Pedem ossectus promovemus
ad ipiam Veriratem, sine qua societas
siumana persistere nequir, arque illarn
suromopere esse sovendam innuere vi*
dentur laepius nominatae Apes, quae n ; »
hil kicarum st unguenris odoribusque
dei!burum,nonlurnmohabent odio. Per-
plurimi ramen morralium, hujus oppos
sicum soad'ssimum,mensiendi vitium,am-
babus, ut did suevir, amplectuntur ma-
nibus. Quorum ingenium egregie in-
digitatTaipa,quaesolem plunmum odss
acfugir, nec nisi ad horam unam vel al-
teram potest degere super terram. Quod
genuina caecitatis actalsiratis imagoest,
quod nequeat solis, vel veritatis, radios
iustinere, sed semper (ub terra* & in ob«
lcuro degar. Nam sicuti tenebrae discu«
siuntur a sole; ita mendaciura a veritate
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in exilium relegatur. Consortium quo*
que hyprocritarum übique esse fugien-
dum,.urpore hominibus probis & sim-
plicibus valde nocivum, discimus, vel a
Polypo, qui saxum firmari nactus, ei-
dem adhaeret firmiter, colorem
induit,qualis qualis sir. Quo sit, ut pisci-
um complures ad ipstimssmproviso na-
tantes, tahquam, ad saxum appellant,
quos iliico arrepros.devorar. Haud secus
vitanda : est societas persidorum homi-
num, quippe qui, alios candidae animae.
suis lenociniis, cito sallere queunt. Quoru
naturam, scorpius admodum scite decla-
rat, qui prius capite,blandire sertur,quo
postmodum* citius ac commodius laedar.
Quo etiam serpentis antiqui calliditatem
innuit, qui mortalibusobjecta admodum
grata objicit,' quo tanto facilius eosdem
in suam trahat nassarsi. r; u £
s.l:. Porro ad ipsam Taciturnita-
tem devolvimur, qui non minus quam
caetera virtutes in sacris Literis & apud
prophanos scriptores sumopere lauda-
tur, maximaeque in vira humana est ne-
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cessiratis. Hanc nobis maxime commen*
datam factum Grues,quae dicuntur,quan-
do ex Cicilia devolant, & montiTausiq
appropinquant, quo inlocoper plurimae
inveniuntur aquilae, lapillos in ora recipe**':
re, ut hoc modqsibiiipsimet quasi siientiu
imperentssnejin ungues* aquilarum in*>
cidant.Franz. part. i. c. 6.Et'licet tacere ju«
cto tempore & loco egregia sir virtus,vi-
lium tamen non exiguum est, femper &
continuo sileti denon justo itidem tem-
pore & locosensa animirnodesteproserr
re, & ad quaesita non apposite respendere.
Er quemadmodum! hi tacendoplurimu
peccant; ita non pauci siua loquacitate &
garrulitate delinquunt. ; Eorum indolem
egregie depingunt Picae, Ranae, Cicadae
sc sirailia, quae nunquam tacere Iciuns*
ied sua garrulitate, otii amares insectant.
Fugienda itaque est garrulitas,cum scedsi
illud vitium homini non raro maximo sit
incoshodo,quod diseimus a Graculis,gar-
rulitati valde deditis, quae ipsis etia quam
saepissime exitialis est.
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§. 15. Brevirer sic consignatis virruti-
bus, quae dirigunt actiones nostrasin or-
dinead nosmetiplos, sequirur jam Justi-
tia,quae nostras actiones ad ahos cornpo-
nit, dissipatos homines congregas, con-
gregaros servar; quaeque adeonecessiria
est, utsineilla, nulla Raespnblica esse possic
salva, neclarrotium aut sururn cobors ag-
gredi quidpiam aur efficere possir, nisi
ipsimet, sisi consorrii reiptctu, hanc,vel
umbram ejus soveanr. Illam auremqua»
litercunque generi humano delineant
Leones,qui in copiosissi.na mulntudine
rire cbservanr, a qnibus vulnerantur, 8c
si non possiant evadere, irruunt tanrinri
in sflos, eosque solos prosternunr. Psrn*
/.g. c.6. Ec si non vulnerantur, sed so«
lummodoinsestantur, relaque aberrant„
non prosternunr, necunguelaedunr, mui-
to minus dilafrsianc, sed ieviter solum p
curiunr terrent. Hujus virtutis ena-n
studiosissimae sunc Formicae, qssippe quae
vacuae, obviameunt serentibusonera, ni-
hi! ab iilis pesunt, nec vi aislerunr, (ed
quaelibet, & sibi>& uulicau pubiicae codi-
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gerestudet. Justitiarn adhuc amplecten-
dam, perlonarumque ? acceptionem,. su-
giendam, tacite quasi monent illa bruta,
j quae ' sui generis amantes,, quastibet Inae
speciei, parrprqsequuntur benevolentia,
amorisque signis, neque majores inter &,
paucillas, pulchras & deformes,ullum sa-
ciunt dflcrimen. i Quod & parentes di- j
scant licet a Cornicibus, quae amore in,
silios seruntur aequalis Etiam surta esie
vitanda,discant male morati ex Elephan-
te, qui, ut resert, Plutarchus de. quodam
in syria - cui sertius'(eu gubernator pro inte-
gra hordei mensitra, /emper dimidiatam osse-
rebat, prasente jam Domino , cum (trtitu [tu
reflor Elephanti suram integram (5 plenam
ipstapphsitisset; proboscide sua dimidiam partem
jigregat>it\ atque hac ratione, inspicienti herot
surtum servi.pulchre patesecit. . ; , adcj
$.14« Tandem accedimus ad Grati-
tudinem, Ventatis & justitiae sobolem, ut
quidam illam dicere amant. Quasi duo
priores gratitudinis actus, nempe bene-
nesicium agnolcere & praedicare, ad Ve-
ritatem pertinerent,ultimus,vero, benefio
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ctium scil. retribuere, ad Justitiam spe-
ctarer. Et sane hac virtute nihil frequen«
ttus occurrir in actionssiusbrutoru,nota-
rim in Cane, Pardo, Lupo, Ciconia, &C.
Menrione iacir AElianus Ub. 6. c.a dePar-
do quodam,qui a reneris cum haedocon-
sueverat: tandem haedum a Oominode
industria seu (ponre dilaniatjm,
devorandu suisse appositsi, qui tatnenab
hoc (uo contubernaii prorsus abstinuir,
Longe ergo deteriores (unthomines,qui
ron raro fraternae chariraris plane lshe-
mores, (uos necessarios arq; consangui-
neos,quibus!ibec modisexcruciatos,qua-
sidevoranr, ReserrporroAEiianus l.g.e.n,
De Vidua quadamlarentina, qitt, astiVo terst•
pore, cum pullt Cicomarum maturim
atque unm tarnm infirmior detapstu suisstt,
Atc/ue erxu suum srcgc([ct, (ana\)it tUaeundem.
sccjutnti anno cumtUa ipsa lliduain anrico lcco
sedcbat sotis taptandi gratia,ditmsu seseeadem
Ciconia bumili bolatn ad multeretw, (s ex scjj*
gutbus lapillum quendam prtttosum in s?»« e-
juj mtstt, poslcjtqut in icclo cen[tdit } quo indi-
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taret st :und<r» c$t% qutti* prtttrUpso anm sa-
nalnrtt, eumque agnovit, lisa ipsttu cicatrice,
Adeo etiam bruta rarionis expercia be-
peficiorum memoriam renent. Quam i-
taque execrandum est, homines rarione
praeditos,& quidero ad imaginem DEI
eonditos, ejusmodi bestiis esse insimores!
Nihilominus tarnen complures vitio hu-
ic rnancipati irtveniunsur: quorum ima-
goestCucuius, qui matrem luam, ut vo«
Juns, Cucurram, a qua excluditur atque
soverur, juxra sententiam Veterum, avi«
de impieque devorat^.
§. 15. Antequam scriptionis nostrae
silum abrumpimus, uldmo jam loco sub-
jungere placer, Amicitiam, virturis este-
dum,& socieratts human$vinculurn,per
quod non canruRespublica aedsficaturssed
res pri vacae maxime crdcunt: &ad bene
beatequs vivendumac virruose agendu,
piurimum astert tnomenti. Illam proin-
de suffio nisu colendam, variaobliqjquasi
suadenr anirrsantia, non modo, quod il-
lam inter se, sed etiam enni hominibus
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sneans, tispore Elephanti, Drscones, Del-
phini,&c. Comemorat Piutarchus de
quodam Elephanre,qui Alexandriae pul-
cherrimam quandam icominaw singo-
lari amplexus stiit amore,eique inrer prae.
tereundum poma attulir, juxtaillam pa«
rumper commorarus esl, probosddem-
quecorporiejus blandeadmovit; praeter
mulra alia hujustnodi exeropla,quae no«
bis suppedirar diiigens lectio historiarum.
Et lieet Draco sit animal admodura hor-
ribile, notat ramen AElianus hb.6t e> 65. in
Arcadia quendam suisie inventum, qui
Veheinenter aroabat puerum,& cumpa-
rentesexitium silii ab hoc consortio na-
sciturum metuebant, Draconem in syl-
vam ablegarunt;accidit aurem fortesor-
tuna, ur puer adultior factus iter sacerer,
& incideret in latrones, valdeque accla-
marer: bestia igitur urpote quae acutisti-
mo pollec visu & auditu, vocem pueri
agnovir, iplum iiberavit, liberatumquc
domuro reduxir. Qiiam iraque audi-
tu indignum est, conrerraneos, imofra'*
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tres, non modo nullum-praedare auxP
sium, urgente necessirate, verum inluper
damnum inseriae, ssmetipsos invicem lae-
dere,gravissimaqsie pericula quibustibet
modis augere. Quam ardentissimoquo-
que amore parentes debent amplecti li-
beros suos, inculcant omnia sere bruta,
imo ssupidissima. Nam quid Asinq stu-
pidius.** soetus tamen suos adeovehemen-
ter amat, ut per aquas & ignem sad .eos ’
currat, eosque. contra pericula detendar,
quantum valet. AmoremGallinae suos
pullos non memora, siquidem non mo-
do quotidiana experientia confirmet i-
psius solicitudinem esle insignem, verum
etiam sacrae Pandectae, eandem sumrnts
esserant encorhiis. Quanta etiam cura
acssolicitudine ulterius educandi atque
'iristituendi sunt liberi,qualirercunquead-
umbrare videtur Aquila, pullos suos,
quam primum volare didicerunt, expel-
lens,atque in altum extollens, ut adver*
Jos (olis radios intueri assuescant : Pii».
L, io. (. 5. Hirundo,horainata,ma-
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sure etlarn assuefacir pullos ad inquiren*
dum cibum» Ita quoque a primis quasi
wnguiculis,ve! ad scholam,vel ad alia ar-
tisici maouaria, ducendi sunt liberi, uc
discanr,quo successu temporis sibi hone-
ste victum & amictum comparare que-
ant. Et quemadmodum parentes, tan«
tam curam & soiicirudinem debentsi-
tiis luis bene educandis recteque insti-
tuendis;ita quoque siliorum esse, paren-
tes lumma anirni veneratione, omnique
pietare BliaVi ubivis locorum prosequi,
vivis quasi coloribus delineant Ciconiae*
quae maxima cura sovenc siios parentes
senio consectos, nec facile patiuntur eos
evolare ad quaerendum pabulum, sed
ipsae di(currunr> & deserunt parenctbus
mecessaria: JElian.l.i.c.23. Ardentiori ta«
men adhuc amore & pietare parenrutn
suorum renerurMerops,qu3B non dissert
gratitudinem suam ad senium usqueeo-
rum, led, quam primum volare dilcir,
stiam exercere incipit: JFJian. L. v. c. 30.
Quod lanepulcherrimumestexempiura
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omnibuspiis libenscossirnendatissimunli
quos decet * pio ■ zelo parentibus benefa-cere,; & neutiquam graticudinern |suam
in (eros disserre annos. ■ Imo ejusmo-
di pietatis i affectu debent liberi paren-
tes amplecti, non modo vivos, verum
etiam post mortem;cadavera scilicet eo-;
rum curando ssibneste humo mandari :
videntur; id quodaraodo observare Ele-
phanti, qui nunquam sui generis 'mor-
tuum quempiam; praetereunt, quin ter-
ram v vel ramum, proboseide imponant
AEUan.L.s.c. .Apes etiam suorum mor-
tuorum celebrareexequias asseritPlinius,
iib. 11. e. dicendo: Multas apes , quando
una dtsunsta est ejicienda?prodire in sunus :
isex(linito Rege totam plebem maerere ignava
dolore, non convehere cibos , sed tripi * tantum
.glomerari murmure circa corpus
<
ejus. si jam
, hoc sit inter bestiolas, quanto magis ho-
minibus curae effo debet,' ut suorunstpa*
rentum & propinquorum cadavera, 1 hu-
mo me & solenniter commendentur.
Et ut post < mortem nostri l memores ha*
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beamus superstites, qui curam nostri
gerant, amplectenda viderur socia-
litas, quam 6c inculcant uno noroine,
omrjes aves gregales, urpore Columbae,
Grues, sturni, Graculi & similes. Item
Formicae & Apes, quae vclut rempubli-
cam quandam habenr. Hac etiam vira-
gaudent boves, quorum alrer alterurr in-'
quirir,&frequenti tnugitu suum ttstatur
desiderium,{i non cito repenar Coctum,-
Horsi 3liorumcg egregia excmpla imitari
debent Christiani,quaerendo consortium
piorum hominum& essememores,quod
pesiimorum & (celerardsurn sodalitia,
ceu cane& angue pejora,sint siigienda,
Et esienr quidem perplurima ad no-;
bilern hanc matenam pertmenria in
mediumadhuc proserenda-,verum insti-
tuti nostri rasio.nec non ipsa temporis an«4
gustia illud lpsum prohibt-t ulterius per-
sequi. Idcirco heic gradum sistimus, asijs
a Te candideLedor, qua par est, animi
oblervantia, contendirnus, ut hunc no-
Ijtrum tenuitatis ingenii soetum, tua.
aequitate sovere digneris. '
Docirba (s mrtbui insignltir cwstictie^
DN. JOHANNEs RYDBOHM,
Amice probatissime_,.
Virtutisprodant si totdocumenta anitnantes»Queis cognataPolo, Msos non in pectere
praesetn i
Candida praecedit PistJte Ciconia nobi»,
Ut pia quae iouoles humecta sert mcrubra pa-
rentum,
Praestat & ore cibos, ac munera mutua rcddit«r
stduhtAtt montt magni Forrrica laboris.
Haec redis,irqjfrequeris solers, ut condat ac-rvo
Orc trahit quodeunqj potect, & provida br Jmae,
|atn nihili posthac (omni socordia marer,
Et mentcra vitiis rsil cotjtaminare nocivi»,
sanctius his animas inentisque capacius altzs
Nivelit eIFe ininus, virruce animantibus impar.
Exemplo vixisse juvac. Non, scire Tonaneem,
sufficiet tibi, sed sic tora msntt colendu».
singula quid rcscram? docet haec Tua suada ina?
nusque
satis,mi coniunctiviNK RYDBOHM»
Gratulor ingenium Tc sic coluisse per artes,
Ut si» nunc docta non ultima gloria turba.
Vive DEO dignui porro, Te praemi- justa
Ubere pro meritis cum scenorelacra mznchunt»
Mtntt quatii vena protntior ludtbat
J. NEELM4N.
Qstr, Gosln
